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Recenzijos




/LHWXYRV LU/HQNLMRV WDUSXVDYLR VDQW\NLDL 18–
PHWDLVSLUPLDXVLDJLQþDVGơO9LOQLDXVVXVL-
ODXNơQHPDåRPǌVLãNLǐ LVWRULNǐGơPHVLR/LHWX-
YRV765 ODLNDLV DSLH WDL GDXJ UDãơ5äHSNDLWơ
R QXR  PHWǐ PLQơWXV NODXVLPXV QDJULQơMR
GDXJHOLV LVWRULNǐ -ǐ QHEHYDUåơ FHQ]ǌUD LU VDYL-
FHQ]ǌUD ƳYDLUǌV DSULERMLPDL QDXGRWLV DUFK\YDLV
6YDUEX LU WDL NDG /LHWXYRV LVWRULNDL JDOL ODLVYDL
GLUEWL /HQNLMRV DUFK\YXRVH VXVLSDåLQWL VX OHQNǐ
NROHJǐ W\ULQơMLPDLV EHL DSLEHQGULQDPRVLRPLV
PRQRJUD¿MRPLVXåPHJ]WLDVPHQLQLXVU\ãLXV-XN
EǌWLQDEHWDUSLãNDLåLQRWLNRNV\UDOHQNǐLVWRULNǐ
SRåLǌULV Ƴ NRQWURYHUVLãNXV LVWRULMRV NODXVLPXV LU
ODLNRWDUSLXV
7LHVDWLHN/HQNLMRMHWLHN/LHWXYRMHVSDXGRMH





GYơMH ãLXR DWYHMX DWYLUNãþLDL SURSRUFLQJDL YDOV-
W\ELǐ J\YHQWRMǐ VNDLþLXL 1DXML SUDVLPDQ\PDL








QHEǌQD ULPWǐ /HQNLMRV GLHQUDãþLǐ EHL VDYDLWUDã-











,VWRULMRV ƳY\NLDPV LU SURFHVDPV SDåLQWL QH
YLVDGD XåWHQND VNDLW\WL PRNVOLQLXV W\ULQơMLPXV
LU VLQWHWLQLXV GDUEXV $UFK\YLQLXRVH ãDOWLQLXRVH
NLHNYLHQDVƳGơPXVVNDLW\WRMDVJDOLVXUDVWLGHWDOLǐ
NXULRVÄSUDVO\GR³W\ULQơWRMXLQHDWNUHLSơMRGơPH-




GLQDPǐMǐ ÄEDOWǐMǐ NQ\Jǐ³ SDYLGDOR GRNXPHQWǐ
ULQNLQLǐ1 -XRVHSDWHLNLDPLR¿FLDOǌVGRNXPHQWDL
DUED NLWD QHVODSWD LQIRUPDFLMD SDULQNWD VLHNLDQW
SDJUƳVWL /LHWXYRV SR]LFLMą 9LOQLDXV NODXVLPX




 PHWDLV EXYR LãOHLVWDV VWDPEXV DUFK\YLQLǐ
GDXJLDXVLD GLSORPDWLMRV GRNXPHQWǐ ULQNLQ\V
NXUƳ LU PơJLQDPH DSWDUWL 5DãDX ÄGDXJLDXVLD³











WHVWDL SULHã /HQNLMRV YHLNVPXV /LHWXYRV DWåYLOJLX
9LHQWLNSDVWDULHMLSURWHVWDLWDGDQHEXYRÄVODSWL³DU





YRV VSDXGD 7DG ƳYDGH WHLVLQJDL QXURGRPD NDG
ÄGDXJXPDOLHWXYLãNǐGRNXPHQWǐLUSUDNWLãNDLYLVL
OHQNLãNL ãDOWLQLDL /LHWXYRMH SXEOLNXRMDPL SLUPą
NDUWą³2'RNXPHQWǐULQNLQ\VNUXRSãþLDLSDUXRãWDV
LU VXWYDUN\WDV 3DWHLNWDV  SXVODSLǐ GRNXPHQWǐ
VąUDãDV7DLSDGHGDVXUDVWLSR]LFLMąQHVSHFLDOLV-
WXL NXULV JDO QHODEDL RULHQWXRMDVL ƳY\NLǐ VHNRMH
















QHUơåLD DNLHV OLQJYLVWLQLDL PRQVWUDL NDLS DQWDL
Ä&KDPEHUODLQ¶HR³ÄGH*DXOOH¶DVR³HWWWLTXDQWL 
5XVLãNRV SDYDUGơV UDãRPRV WLN IRQHWLãNDL SDJDO
NDOERV NRPLVLMRV UHLNDODYLPXV7UXPSD UH]LXPơ
S±\UDWLNDQJOǐNDOEDEHWNDåLQDUQH-
UHLNơMRMRVJDOLUSODWHVQơVWDLSSDWOHQNLãNDL"
2  /LHWXYRV LU /HQNLMRV GLSORPDWLQLDL VDQW\NLDL
±PHWDLV'RNXPHQWǐULQNLQ\VS
ƲYDGHUDãRPDNDGSDJDOSLUPLQĊLGơMąGRNX-
PHQWǐ ULQNLQ\V Ä/LHWXYRV LU /HQNLMRV GLSORPD-
WLQLDL VDQW\NLDL ± PHWDLV³ WXUơMR EǌWL
GYLNDOELV YLVL GRNXPHQWDL YHUþLDPL LU VNHOELD-
PLDELHP±OHQNǐLUOLHWXYLǐ±NDOERPLV7DþLDX
/HQNLMRV SXVơ±/HQNLMRV WDUSWDXWLQLǐ VDQW\NLǐ
LQVWLWXWDV±ÄƳVLSDUHLJRMLPXVVXVLDXULQR³3WRGơO
GRNXPHQWDLSDUHQJWLWLNOLHWXYLãNDL7RNLXDWYH-




UDYLþLǐ ± NHOHWR VROLGåLǐPRQRJUD¿Mǐ GDXJHOLR
PRNVOLQLǐ VWUDLSVQLǐ DXWRULǐ GDåQDLNRPHQWXR-




3ODWǐ OHLGLQLR ƳYDGą ÄSDUDãơ ULQNLQLR
VXGDU\WRMDL³4 EHW Lã MR WHNVWR PDW\WL MRJ OHQ-
Nǐ LVWRULNR LQGơOLV ODEDL NXNOXV )DNWLãNDL ƳYDGR
DXWRULXV \UD GUDV $OJLPDQWDV .DVSDUDYLþLXV
7DL QDWǌUDOX QHV ULQNLQ\V LãOHLVWDV OLHWXYLãNDL LU
VNLUWDV SLUPLDXVLD /LHWXYRV VNDLW\WRMDPV ƲYDGH 
GUDV$.DVSDUDYLþLXV FLWXRMD LU VDYR VYDUELDX-
VLDV PRQRJUD¿MDV EHL SRUą VWUDLSVQLǐ -LH YLVL
GDXJLDXDUPDåLDXVLHMDVLVX/HQNLMRVLU/LHWXYRV
VDQW\NLDLV R PRQRJUD¿MD Ä/LHWXYD ±
PHWDLV 1HXWUDOLWHWR LOLX]LMRV³ ± YLVLãNDL WLHVLR-
JLDL6XSUDQWDPDWDGMRJ$.DVSDUDYLþLXVNDLS
QLHNDV NLWDV Lã OLHWXYLǐ LVWRULNǐ WXUơMR UHLNLDPą
NYDOL¿NDFLMąGRNXPHQWǐ ULQNLQLXL VXGDU\WL LUSD-





ODELDX VWUDLSVQ\MH Ä%HODXNLDQW*RGR ³5 NXULV
VNLUWDVQHYLHQ6WHLJLDPRMR6HLPRODLNRWDUSLRXå-
VLHQLR SROLWLNDL .ULWLãNXPDV \UD JHUDV GDO\NDV
3  2SFLWS
4  2S&LWS
5 .DVSDUDYLþLXV $ %HODXNLDQW *RGR /LHWXYRV




EHW NDUWDLV Lã DQNVWHVQLǐ ƳSUDVWǐ IRUPXOLǐ UHYL-
]LMRVSDGDURPRVSDUDGRNVDOLRV LãYDGRV ,VWRULNDL 
ý /DXULQDYLþLXV$ .DVSDUDYLþLXV LU NDL NXULH
NLWL VDYR W\ULQơMLPXRVHSDURGơNDLS7656SDVL-
QDXGRMR /LHWXYRV LU /HQNLMRV NRQÀLNWX WDUSXND-
U\MH GơO9LOQLDXV VDYDLV WLNVODLV7656 YDLGPXR
ãLDPHNRQÀLNWHNXUƳEH LãO\Jǐ WHLJLDPDLYHUWLQR
= ,YLQVNLVVDYRVWUDLSVQ\MHÄ/LHWXYRV±6RYLHWǐ





QƳ EHQGUDGDUELDYLPą³ VX/HQNLMD UDãRPD Ä!
QHNDUWRVLPH WDUSXNDULR JHRSROLWLQơV NODLGRV NDL
YLHQD5\WǐNDLP\QLQơYDOVW\EơSDVLQDXGRMRPǌVǐ




/LHWXYD EXYRQHSULNODXVRPDYDOVW\Eơ MHL NRYRV
GơO9LOQLDXVSROLWLNDWRO\JL7656ÄƳNDOWDPSOHLã-
WXL³" âWDL NDLS ÄJOREDOLDL³ LQWHUSUHWXRMDPD LVWR-
ULNǐ LãWLUWD7656SROLWLND/LHWXYRVDWåYLOJLX WDU-
SXNDU\MH2MXNDOWHUQDW\YRV±1HSULNODXVRPRV









WLUDåDYLPDV SDY\]GåLXL SUDQFǌ]ǐ LVWRULNR NQ\-
JRVNXULRVRULJLQDODVSDVLURGơPHWDLV OLH-
WXYLãNDVYHUWLPDV7-DXJDQDWROLPąSUDHLWƳJHULDX
JDOLPD VXSUDVWL QDJULQơMDQW NRQ¿GHQFLDOLXV WRV
HSRFKRV GRNXPHQWXV NXULXRVH SURSDJDQGRV Lã




7  0DUWHO5 /HQNLMD LUPHV/HJHQGD LU LVWRULMD
&KLPHURVLUUHDO\Eơ9LOQLXV







Ną QHPDåDL DSVXQNLQR WDL NDG/LHWXYRV LU /HQ-
NLMRV DUFK\Yǐ IRQGXRVH WUǌNVWD DU VXQDLNLQWD






þLDPV ± OHQNǐ YLVXRPHQơV DWVWRYDPV/LHWXYRMH
DWVNLURMH Ä0HWURSROLR³ UHVWRUDQR VDOơMH P
JHJXåơVG"3DVLXQWLQ\EơVNDURDWDãơSXONLQLQ-
NR /0LWNLHYLþLDXV 0LWNLHZLF] OLXGLMLPX SD-
VLXQWLQLRQHSULNODXVRPRMHYDOVW\EơMHWRVWDVEXYR
Ä2E\ĞP\ P\ 3RVHOVWZR 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROV-
NLHMQD/LWZLHVWDOLMDNQDMU\FKOHM:RMHZyG]WZHP
.RZLHĔVNLP³9 âƳ QHƳWLNơWLQą WRVWą YHUWD SDWHLNWL











7DLJL ) &KDUYDWDV YLHãDL QRUV LU QHR¿FLDOLRMH
DSOLQNRMH ãLXUNãþLDL SDåHLGơ JULHåWR SDYDOGL-
QLDPV LU LãGLGDXV VDYR ãHIR LQVWUXNFLMą$WãDXNWL
Lã SRVWR WLN SUDGơMXVLR GDUEą .DXQH SDVLXQWLQLR
8  /LHWXYRV LU /HQNLMRV GLSORPDWLQLDL VDQW\NLDL
±PHWDLV'RNXPHQWǐULQNLQ\VS
9  0LWNLHZLF]/:VSRPQLHQLDNRZLHĔVNLH:DU-
V]DZD V 9HUWLPDVÄ8å WDLNDGPHV/HQ-
NLMRV5HVSXEOLNRVSDVLXQWLQ\Eơ/LHWXYRMHNXRJUHLþLDX
WDSWXPH.DXQRYDLYDGLMD³















QHWDNWX³ EHW WLHVLDL QHUDãR DU PHWDLV MDP
EXYRåLQRPDVãLVDWYHMLV11âLDLSDUWDLS/LHWXYRV






MRMH /LHWXYRV SDVLXQWLQ\V %HUO\QH SXONLQLQNDV 
. âNLUSD XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWUXL - 8UEãLXL
UXJSMǌþLR  G SUDQHãơ DSLH SDVLNDOEơMLPą VX





ODEDL UH]HUYXRWDL 7DG /HQNLMDL QHVXGDUR MRNLR
VLXUSUL]R NDG Lã Wǐ NRPELQDFLMǐ QLHNR QHLãơMR
,ã6RYLHWǐSXVơVSDYRMDXV/HQNLMDLHVąQHVLPDWR
QHV6RY5XVLMDSDWLSULVLELMRƳNDUąƳVLYHOWLLUSUH-
IHUXRMD ODLN\WLV QXRãDOLDL QXR MR MHL MLV NLOWǐ³12 
. âNLUSDL DQWULQR SDVLXQWLQ\V 9DUãXYRMH -XUJLV
âDXO\V UXJSMǌþLR  GSURPHPRULD DSLH OHQNǐ
SROLWLQHV QXRWDLNDV LU UHQJLPąVL DWUHPWL NDULQĊ
7UHþLRMR 5HLFKR DJUHVLMą Ä0DVNYRV SDNWDV SLU-
PąGLHQąNLHNVXMDXGLQRSXEOLNąEHWSRODLNUDã-
þLǐ LQWDNRV JUHLW QXVLUDPLQR LU SUDGơMR NULWLãNDL
YHUWLQWL SDWƳ SDNWą LU MR SDVLHNDV PDW\W QH WLN
QHLJLDPDV MR SXVHV EHW LU WHLJLDPXV UH]XOWDWXV
11  5DãWLNLV 67DUSNǌMR LU SULHNDOR /LHWXYD OL-
NLPRNHOLDLVW,9.DXQDVS±
12  /LHWXYRV LU /HQNLMRV GLSORPDWLQLDL VDQW\NLDL
±PHWDLV'RNXPHQWǐULQNLQ\VS
OLHþLDQþLXV -DSRQLMą ,VSDQLMą R JDO LU ,WDOLMą³13 
2 DXNãWLHML /HQNLMRV XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHUL-
MRV WDUQDXWRMDL SRNDOELXRVH VX - âDXOLX YLVLãNDL
PDUJLQDOL]DYR 7656±9RNLHWLMRV QHSXROLPR VX-
WDUWLHV VYDUEą Ä.DUR DU WDLNRV NODXVLPDL ãLRNV






9LOQLDXV 6WHSRQR %DWRUR XQLYHUVLWHWR SURIH-
VRULXV 6WDQLVODYDV 6YLDQLHYLþLXV 6ZLDQLHZLF]
VDYRSULVLPLQLPǐNQ\JRMHSDWHLNơNHOHWąEǌGLQJǐ
SDY\]GåLǐNDLSLãVLODYLQĊåPRQơVGåLDXJơVLNDG






LQWHOHNWXDOǐ3DWV6YLDQLHYLþLXV SDPLQL VDYR ƳVL-
WLNLQLPą MRJ NDULDXMDQW /HQNLMDL VX 9RNLHWLMD 
Ä>E@HW NXULXR DWYHMX PǌVǐ U\WLQơV åHPơV EXV
XåLPWRV 5XVLMRV³ 1HVYDUEX NRNLD SULHGDQJD
SULHãR ÄGUDXJR³ 9RNLHWLMRV DUED 9DNDUǐ VąMXQ-
JLQLQNR16 3DUDGRNVDOLDL /HQNLMRV YDOGDQWLHML
VOXRNVQLDL LU YLVXRPHQơ QHƳYHUWLQGDPL 0ROR-
WRYR±5LEHQWURSR SDNWR UHLNãPơV WDUVL QHVąPR-
QLQJDL ODLNơVL WRNLR SDW SRåLǌULR -XN ãLV SDNWDV
EXYR WLN7UHþLRMR 5HLFKR OHLGLPDV 5DXGRQRVLRV
DUPLMRVQHLãYHQJLDPDLLQYD]LMDLƳU\WLQHV/HQNLMRV
YDOVW\EơVWHULWRULMDV6WDOLQDVQHEǌWǐEXYĊVSDV\-
YXV/HQNLMRV LU%DOWLMRVYDOVW\ELǐDWåYLOJLX LUEH 
PUXJVơMRGJDUVLRVLRVVXWDUWLHV LU MRV
VODSWǐMǐSURWRNROǐ














QXRODW NDOEDPD DSLH ODLVYơV NDLQą WDL
UHLNLD WXUơWL RPHQ\MH LU9LOQLDXV NDLQą
1HYHUWDVYDUVW\WLDOWHUQDW\YLǐVFHQDULMǐ
EHWQHORJLãNDLUQHUDFLRQDOXNDLƳVXGơ-
WLQJXV LU SULHãWDULQJXV GLGåLDXVLR åPR-




WLQH LU YDUJX DU NDGD QRUV NYHVWLRQXRV
VDYR 6HLPR UDWL¿NXRWą VXWDUWƳ 5LQNL-
Q\MH VSDXVGLQDPLGRNXPHQWDL ãDOLD NLWǐ




SUREOHPRV ÄSOHLãWR³ MXR ODELDX WRNLH
VDQW\NLDL\UDJDOLPL
$OJLV3RYLODV.DVSHUDYLþLXV
